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Şair Ihsan hanım
20 nisan 1926 da idi, Köse Raif pa­
şanın büyük kızı İhsan Raif hanım 
geç kalan bir apandisit ameliyatım 
mütaakıp Pariste vefat etti; çünkü 
eceli gelmişti bir... Ameliyat geç kal­
mıştı iki... Zavallı İhsan hanım du­
rup dururken yollandı gitti. Raif pa­
şa uyanık ve uzağı gören bir zattı; 
oğullarına mükemmel tahsil ve ter­
biye verdi. Onları buranın ve Avrupa- 
nın en iyi mekteplerinde okuttu; 
kızlarına da hususi hocalar buldu ve 
pek iyilerini buldu. Üstadımız Rıza 
Tevfik ve merhum Tevfik Lâmi gibi; 
okuttu, fakat onları tutacakları yolda 
serbes bıraktı. Meselâ Nihat mükem­
mel bir mühendisti, hariciyeci oldu; 
ağabeysi Ragıp bey de aynı şeyi yap­
tı, hem mükemmel yaptı; Fuat bey 
ağabeyleri asker ve Sultan Hamidi:ı 
yaveri oldu. Bu vazifelerinin her ikisi 
ona yakıştı. Zira ehli idi. Bir taraftan 
da lisanda eski Türkçe hevesine düş­
müştü. Rıza Tevfik beyle münakaşa­
larda bulunurdu.
İhsan hanım
Bu hanımın istidadı ve hevesi şiir- 
, de ııümayan oldu; hocası Rıza Tev- 
fikten aldığı derslerden müstefit ola­
rak, hece vezninde tecrübelere başla­
dı. Güzel şiirler yadı. Hayalindeki kuv 
veti gösterdi. Bu eş’an herkes beğe­
niyordu, seviyordu. Güzel şarkıları da 
vardı; üstatlar besteliyordu. Kendi­
sinde de piyano merakı vardı. Alatur­
kayı âdeta iyi çalar, muhrik bir sesle 
şarkılarını veya sevdiği şarkıları 
okurdu. Ben kendisini evlendiğim za- 
’ man düğün günü görmüştüm. Davet­
liler meyanmda ve koltuk merasimi 
esnasında sofada duruyordu, bizi sey­
rediyordu Mendiliyle başını örtmüş, 
ve her hanımın yaptığı gibi, bu jest 
ile gûya tesettür etmişti. O tarihte 
henüz tek gözlüğüme bile ihtiyaç ol­
madığı için, düğüne gelen hanımları 
adamakıllı görebilmiştim ve misafir­
lerimizin en güzeli İhsan hanımdır, 
demiştim. Vukuundan evvel var c.ian 
hissin kuvvetine bakın ki o tarihten 
birkaç sene sonra Şahabeödin Süley- 
manla (merhum) İhsan hanımın ev­
lenmek için söz kesmeleri, düğünü­
mün icra edildiği evde — Bebekteki 
yalıda — vaki olmuştur. — Şahabın 
ı babasiyle» benim babam iki hemşire 
çocuklarıdır. —
Basılmamış şiiri er den
Şu * Sevdalı Belde» serlevhalı man­
zumeyi — Köse Raif ailesine karşı 
beslediğim hürmetten ve İhsan ha-
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mm la aramızda cari ve ebedi olan 
muhadenetten aldığım kuvvetle — 
buracıkta tekrar ediyorum, kısmen: 
Bu manzume sahibinin Büyükada, 
hâtıralarından mülhemdir;
Vapurlar dururdu sahil boyunda 
Güneşin koynunda uyurdu soğuk; 
i Sükûnla baş başa bir kış gününde 
Sevdalı Beldeye misafir olduk.
★
Çamların altında fısıltı bitmiş 
Sükûtu dinliyen her yer ıssızdı; 
Gezinen gölgeler çekilip gitmiş 
Her ağaç öksüren hasta bir kızdı.
★
Kızlara benziyen hasta çamların 
Başlarında birer beyaz yemeni 
Diyorlardı gelin bizi kurtarın 
Atın saçımızdan şu ak kefeni.
★
Uçan bir kuş bile yoktu havada 
Çiyleri titriyen çama dayandım;
Baş başa verip de o gün Adada 
Hep siyah gözlüler ağlıyor sandım.
★
Baktım ki denizin rengi de atmış 
Dağ eteklerini sarmıştı güneş; 
^Martılar sahilde pusuya yatmış 
Çamlıklar arardı kendine bir eş 
★
Uzandım şöyîece çamlar altına 
Maziye buluttan kefenler ördüm; 
Sevdalı Beldenin garip bahtına 
Ağlıyan... Ağlıyan göniümü gördüm...
Sevdalı Belde; Sevdalı Belde 
İnliyen kimdi bu garip elde?
İhsan Raif hanımın henüz neşro- 
lunmıyan bu manzumesi daha çok 
uzundur re güzelliğini kaybetmeksi­
zin biter. Fakat burada ne yerimiz 
vardır, ne de cesaretim: Karilerimi
fazla yormaktan korkarım. Binaen­
aleyh şu cümlelerle bu yazıyı itmam 
edeceğim: «İhsan Raif hanım gü­
zel ve hisli şairelerimizden biriydi. 
Usanma hâkimdi, dürüst yazardı: 
Neşeli, şakacı, nüktedan, çok hassas, 
çok terbiyeliydi; bütün muzipliklere 
tahammül eder; hey gidi dünkü ço­
cuklar he, der gibi yüzümüze bakar, 
dudak bükerdi: Demek istiyorum,
müsamahakârdı, affetmenin zaferini 
bilirdi: Allah rahmet eyliye; ihmal 
etti hastalığını; çok yazık oldu İhsan 
hanıma.
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